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La reforma dels Jurats Mixtes íN9TES POLITIQUES
« Les declsracions del minisire de Treball en el govern Lerroux fan preveure
una pròxima reforma de les institucions parüàries a Espanya. A més, el diredor
general de Treball, home bregat en aquests afers de molts anys a aquesta banda i
home amb ideari precís sobre aquests problemes, no deixarà passar l'ocasió de
trobar-se en el floc oficial que Ocupa sense reformar una institució que podria
ésser molt útil per a lots reduïda als seus iímits precisos i desinflada de la brava¬
da socialista. Així ho espera l'opinió pública, segons ho manifesta «Unió Econò¬
mica» de Madrid, entitat coincident de moltes ailres entitats de la Península i dar¬
rerament constituïda per a defensa de la nostra producció.
Quines haurien d'ésser les reformes fonamentals en els Jurats Mixtes? Les
anem a expesar en forma sintètica, basades, sobretot, en el coneixement que ja
pràctica pròpia i la dels altres ens ho permeten.
Primera: Reducció de les atribucions dels Jurais, ja que no és possible que
els seus acords segueixin inutilitzant les lleis generals del treball i resolent pro¬
blemes que, com cl de les jornades curtes, els Estats reunits a Ginebra no s'atre¬
veixen a resoldre sense grans estudis i enormes miràmeiíís. Estudi de bases de
trebaP, sí; peiò a condició de no separar-se de les lleis donant a aquestes un pa¬
per minimalista. L'economia del país, que no han destruït les lleis socials, l'arri¬
barien a anorrear els acords dels Jurats Mixtes pel camí fins avui emprès
Segona: Separar dels Jurats Mixtes Iota atribució judicial contenciosa. Ei seu
paper hauria d'ésser, tant en afers individuals com col'leclius, reduït a l'arbitrat¬
ge (lliure 0 forçós, que això es podria estudiar) i a la conciliació obligatòria en el
demés, quan els afers adquireixen ja un caràcter contenciós i es fa necessària la
decisió judicial, el Poder judicial és l'únic que ofereix garanties d'encert i d'im¬
parcialitat. Creuré que en afers quantíosos i delicats l'aspecte tècnic dels juristes
pot ésser suplantat per la senzilla bona voluntat del organismes paritaris tant val
com declarar Inútil la competència, l'estudi, la tècnica, dels òrgans del Poder
judicial.
Tercera: Establir un sistema veritBh!i»mi»ní rFnrMi<-nf»îîii
vocals dels Jurats Mixtes, sense exclusions arbitràries I sense preferències, reciifi-
cani-en aquest punt el Cens-electoral existent, ple de defectes de (ola mena.
Quarta: Oïrantiízrr la tècnica i l'imparcialitat en les presidències i secreta¬
ries dels esmentats organismes. Es impossible deixi r el nomenament d'aquests
càrrecs a rsrbüri ministerial, que porta com a resultat convertir-los en dictato¬
rials durant el període de la Dictadura i en sccialistes en el període posterior a
la mateixa, amb el corresponent desprestigi. ¿Establir una migistratura deí treball,
tècnica i constituïda per oposició? No ens atrevim a afirmar-ho, sobretot per la
por de crear un cos burocràtic més. Però, és que, en definitiva, no tenim avui
aquest mateix cos creat i funcionant a base d'amistats i recomanacions al Minis¬
teri, més car i absolutament incompeien:?
Cinquena: Reduir el nombre de Jurats, ja que actualmem, són excessiva-
ment prodiga-s (amb dany de l'economia del país) i establir bases generals per a
tots, desapareixent l'actual anarquia de jurif diccions regionals, provincials i fins
locals.
Altres reformes de detall serien necessàries, però resulten d'impossible erm-
meraci3 en els lími;s d'un article periodístic. Però amb les basís esmentades i
amb altres que serien conseqüència de l'establiment de les mateixes, creiem que
s'hauria renovellat l'institució i s'hauria donit un bon pas vers la d gniScació de
la mateixa.
Amb això i amb que l'auloti at governativa es posés en el seu lloc, en el que
diu referència al coropiimtnt deis acords dels Jurats Mixtes, aquests podrien con-
veriir*sc en una institució uíilíssima en lloc de l institució que avui es mostra




Ahir, a dos quarís de nou de la nit.
Cl el local del Sindicat Agrícola de la
Costa de L'evant, Bisbe Mas, 13, el jove
comerciant i agricuüor d aquesta ciu¬
tat senyor Vicenç MoníaseU i Sala, donà
una conferència davant d'una gran mul¬
titud d'agricultors i exportadors, expli¬
cant des de que fou conrcuada ia pa¬
tata com aliment a l'any 1565 |a Alema¬
nya fins a la data, i recomenani als
agricullors en general que deu sembrar-
se ia classe especial PSO ERDQÔLD
per ésser l'única que no «gafa malal¬
ties, que dóna més rendiment i ia
que més agrada a Alemanya i a lois els
piïsos on és exportad»; i obrant així
obrirem un nou mercat i desconges¬
tionarem en part els mercats anglesos.
En acabar fou molt aplaudit i félici¬
tât pels assistents. El senyor Vinyala li
donà les gràcies per les moltes ges¬
tions que ha fet, seguint molts camps
experimentals d'Alemanya acompanyat
d'enginyers i de l'eminent Dr. Stoermer,
director de la Societat de Cria de Lie-
vors de Pomeràmia, S'eltin.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
El programa municipal
del Centre Republicà Federal
Dissabte ai vespre va celebrar una
reunió general el Centre Republicà Fe¬
dera!, adherit a Esquerra Republicana
de Catalunya, per confeccionar el seu
programa municipal.
Després de vàries intervencions fou
aprovat el següent programa municipal:
Creació de grups escolars.
Construcció d'un cementiri munici¬
pal i demanar a les autoritats el tanca¬
ment de l'actual per estar al marge de
ia llei.
Construcció d'un Mercat Central en
la Pltça de Pi i Margall i arranjament
de i'actuai de la Pltça de la Constitució.
Consirucció de la claveguera col·lec¬
tora del carrer de Sant Pere.
Continuació del desviament de les
aigües per darrera del Parc, ji que l'Es¬
tat ptga les tres quartes parts del seu
cost.
Municipatltzició del servei d'extrac¬
ció de letrines i de'tots aquells serveis
públics que puguin municipalüzsr-se.
Construcció de Cases Barates, des¬
viament de les Rondes i de la Carretera
I altres de caràcter benèfic i d'assis¬
tència social, com són sanatori per cria¬
tures anémiques, coiò.iies escolars, etc,
A més a més s'atendran també als
principis bàsics del partit.
Els tradicionalistes
Abans d'ahir es reuní el Círcol Tra¬
dicionalista per resoldre les dimissions
presentades per tots els elemenls de
Junta. Dels diraitiís tan sols n'hi assistí
un, ei qual presidí la reunió. Es llegi¬
ren les dimissions i després foren ele¬
gits els senyors Castany, Biada, Riera,
P, Guixà, J. Guixà, Feliu i Lloig per
ocupar els càrrecs vacants.
El Congrés Radical Socialista
El dírrer Congrés del Partit Radical
Socialista ha servit per evidenciar l'es¬
tat de divisió que de temps vé minant
el parût.
Totes les sessions han estat un seguit
d'escàndols, insults, acusacions I dicíe-
ris que han omplert els discursos dels
líders dels dos bàndols.
El senyor Mucel·lí Domingo pro¬
nuncià un discurs que fou coniinua-
ment interromput pels crits dels des
bàndols, i després d'assegurar que eil
representa l'orlodoxia radical socialista,
anuncia que es dóna de baixa del pai-
tii, I suri acompanyat d'un grup d'ad-
dic'es.
Desptés va ésser admesa la dimissió
del Comi è executiu nacional del partit.
S'aprova per unanimitat e! nou Co¬
mi è, que és el següent: President: cl
senyor Gordon Ordix; Vice President:
el senyor Valero; Secretari: el senyor
Felras i Vocals: ela senyors Artigas Ar¬
pón, López Ofosco, Moreno Galvache
i Guallard.
Un exabrnbte intolerable
Damunt les planes d'un diari de Ma¬
drid, El Siglo Futuro, hem tingut la pe¬
na de llegir una mena de proclama-
fantasia rimada, sota el títol «Indulgen¬
cia plenaria (Estampa carlista)» adreça¬
da «a las juventudes (radicionalistás es¬
pañolas». L'autor, que signa «Sagita¬
rio», no s'està d'usar un llenguatge que
a nosaltres ens sembla, no tan sols
irreverent i groller, sinó àdhuc sacríleg.
Nosaltres ens creiem en el deure de de-
nunciar el fet a qui pertoqui. No sem¬
bla que ia veu de l'Episcopat Espanyol
ni la mateixa veu del Papa hagi arriba!
a certa mena de gent que es gosa ano¬
menar de dreta. I ara vegi el lector com
entén 1 com aplica l'al·ludit escriptor—
«mejor que el Arzobispo de Toledo»—
les indulgències plenàries. Però abans
preguntarem: ¿és a base d'aquesta me¬
na ú'estampes que ha d'ésser feta la
unió de leS dretes espanyoles? Després
de llegir ho, que Cadascú en conscièn¬
cia es faci la resposta. Diu així:
«En un rincón oscuro de mi casa,
donde suelo guardar los trastos viejo?,
ha tiempo que dormia
é! sur ño de ios muertos
SR. n Avtttf.z.—
MI abuelo era carlista,
carlista de abolengo;
su boina colorada—flor de sangre—
la guardo yo como el mejor trofeo.
¡Quien sabe si algún dia
—tantas vueltas da el tiempo-
no la podré lucir por esss plszis,
en medio de explosiones de contento...!
Tomé el arma en mis manos,
es'ampé en ella un beso,
y, al s za' su gatillo, una vez recia
(!a misma voz de mi difun'o abuelo)
oí que me advertia:
«No seas indiscreto,
pues día llegará en que se aproveche
la «indulgencia papal» que lleva dentro.
Quedé sobresaltado,
sentí yo no sé qué dentro del pecho,
t'go así parecido
al temor de ios niños a los muertos.
Pero no bien me recobré del susto
y dominé mis destemplados nervios,
en alto el mosqueíón, rompí en un grito
solemne y recio cual vez^e un truenos
«Por Dios y por España _
y por el Rey también, te juro, abuelo,
que «aplicaré» en buena hora esa «in-
[duigencia»
mejor que el Atzobirpo de Toledo.
«Las de éste son. «parciales»,
y la mía «plenaria», y si no... ai tiempo».
¡¡Noche triste de duendes
li noche de mi cuente!!
Por Iss eslíes del barrio se coriían
rumores de supuestos alzímientós...
Yo no sé si scñtbi,
o si estaba despierto,
pero sé que al rayar el nuevo día
tocó a ilamsda el cornetín, ¡¡el nuestro!!
y es claro, como un «hombre»,
me eché a la calle, abandonando ellecho,
con mi querido mosquetón al brazo
y un cuchillo de monte de repues'o...
Yo no sé si soñaba,
o si estaba despierto,
pero sé que, al armarse el zipizape,
aquello fué algo trágico y tremendo...
De una sola sentada
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DIARI DE MATARÓ
Lliçons particulars i a domicili, de piano, cant,
teoria i harmonia, ortografia i idiomes, amb
dret a exàmens.
Ensenyament perfecte Preus reduïts
Mareé
Carrer de Sant Josep, 44
lA URBANA' "L'URBAINE"
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances Sobre la vi»




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: fULI ALCALDE, Via Laietana, 49'pral
Representació a Mataró i el seu terme: Carrer TETUAN, 63
no dejtmos de un «guiri»... ni el re»
[Tres mil quinientas bajas, [cuerdo
entre heridos y mnertos!
De las filas carlistas, ciento veinte,
ni una más, ni una menos...
También yo hice lo mío,
y ¿por qué no contarlo, si es io cierto?
A un recio soldadote
que me hizo cazar como a un conejo,
y a punto en que yo estaba a cuatro pa-
del mismo cementerio, [sos
le apunté al coiizón y ¡viva Espiñ)!
cara al sol lo dejé en mitad del suelo...
¡No le di al pobrecito
ni tiempo para hicer su estamento!...
La «indulgencia plenaria»
hízole, por las trazis, «buen prove¬
cho»...
Instrucció
Les escoles de primera ensenyança
que han de crear-se
Les escoles nacionals que en substi¬
tució de lea sostingudes per les Con¬
gregacions religioses han de crear-se
en els pobles d'El Maresme, són les
següents, segons dades de l'estadística
de 25 d'abril darrer:
Arenys de Mar, 2 i 9; Canet de Mar,
4 i 3; Calella, 5 i 8; Malgrat, 4 de noies;
Pideda, 3 de noies; Sant Pol de Mar, 1
de noies; Alella, I i 1; Argentona, 2 de
Cabrils, I de noies; Caldes d Estrac, 1
de notes; Masnou, 3 de noies; Mataró,
17 de nois i 13 de noies; Premià de
Mar, 3 de nois; Sant Genis de Vilassar,
3 de nois; Sant Andreu de Llavaneres,
1 de noies; SantJoan de Vilassar, 2 de
noies; Teià, 212; Tiana, 1 mixta.
La matricula als Instituts
Pròximament quedarà oberta a la se¬
cretaria de la Facultat de Filosofia, Lle¬
tres i Pedagogia de la Universitat ^de
Barcelona, la matrícula per als nous
lastituts que el proper curs funciona¬
ran a la capital, en els quals, així com
també en els demés de Catalunya, s a-
tendri degudament l'ensenyament del
català, d'acord amb els preceptes de la
Constitució i de l'Estatut, a més de do¬
nar-se, naturalment, les ensenyances
ordinàries
Dr. G. Capó
Ex-intern per oposició de l'Hospital Clínic
Melge del Sanatori Frenopàtic de Nostra Dona de Montserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Nmrastènia, Psicasfénia, Histèria, Epttipsia, Psicòsis diverses. Malaltia
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
Dia 29.—A les deu del matí, en el
camp del Layetània: Matx d'atletisme
entre el Centre Excursionista de Terras¬
sa i el Layetània.
Boxa
Una vetllada pel proper dimarts
Organitzada per Josep Teixidó (Ka-
maloff), es prepara una gran reunió de
boxa pel proper dimarts dia 3 d'octu¬
bre, en la que hi prendran part entre
altres boxadors els mataronins Ramon
Trínxer i Minguell, que tan bona im¬





















Programa del C. E. Layetània
per al mes d'octubre
Dia 1.—A les deu del matí, en el
camp del Layetània: Campionats iocals
d'atletisme.
Dia 8.—A la mateixa hora: 2.* jorna¬
da dels Campionats locals d'atletisme. | confirmat que ja s'hivia rebut alguns
Dia 15.—Excursió a La Roca i Santa | denúncia oficial, de rabassaires que in-
Quitèria amb la secció atlètica. Hora de ; fringint eís contractes s'emportaven o
sortida, a dos quarta de sis a i'Estació. | pretenien emportar se tots els fruits de
Pressupost, 115 ptes. Vocals: R. Qaran- ! les vinyes.
N. de la R.—Publiquem aqueata clas¬
sificació per haver passat ahir quatre
clubs impuntuats.
Es traspassa establlmeot
amb gèneres o sense, situat al carrer de
Barcelona.
Raó: Administració del Diari.
L'anarquia a les vinyes?
Conflictes rabassaires
en perspectiva
Dies ha ens parlaren de determina¬
des gestions d'un diputat de l'Esquerra
que ben segur repercutirien en algun o
alguns conflictes rabassaires en les nos¬
tres vinyes en aquesta època de la ve¬
rema.
De moment preferírem silenciar-ho.
Però, ara, davant algun cas concret que
se'ns ha exposat, hem cregut indispen¬
sable posar-ho en clar.
1 en efecte, avui en l'Alcaldia ens han
gou i T. Mas.
Dia 22.—Excursió als Ecos de Mont¬
serrat. Pressupost, 8'50 ptes. Hora de
sortid», a dos quarts de cinc per l'Esta¬
ció. Vocil, T. Mas.
Davant aquest fet, l'Alcalde ens ha
dit que està assabentant-se dels llocs on
existeix conflicte entre el propietari i el
rabassaire i que ha donat les ordres







ritat vetllin en aquells llocs perquè ni
un ni altre s'empor ln els fruits, passant
després la denúncia al Jutjat perquè so¬
lucioni el cotiflicle.
Ens consta també que el Jutge acti¬
varà extraordinàriament la tramitacó
d'aquests expedients per tal de no re¬
tardar les solucions i per evitar que es
malmetin els fruits de les vinyes.
El conflicte dels tintorers
Ahir al vespre, amb molt de públic,
va celebrar-se en el Cinema Oayarre
l'anunciada assemblea extraordinària
del Nou Sindicat de Tintorers Blanque¬
jadors, per tractar del conflicte pendent.
Després de vàries intervencions i de
explicar se a bastament les gestions rea¬
litzades, va acordar-se per unanimitat
donar un termini de 3 dies a la Patro¬
nal del Ram perque aculli les peticions
icica pcio u.... I. I. 1
perque aprovi ies noves Bases sobre
enfermetats, presentades últimament
pels obrers, les quals com se sap foren
rebutjades pels patrons.
Si per tot el dijous no s'ha arribat a
un acord, els obrers declararan la vaga
general del ram l'endemà, divendres al
matí, amb l'agravant que llavors inclou¬
ran en les Bases l'implantació de la jor¬
nada de treball de 44 hores setmanals.
Abans, però, d anar a l'atur anunciat,
aquest Sindicat celebrarà una altra As¬
semblea per donar compte als seus afi¬
liats del resultat de les gestions que es
practiquin fins a última hora.
NOTICIES
Obicrvat«ri Mete«r«lôglc tfe let
&se«let Picf de Mataró (Sta.
Observacions del dia 26 setembre 1033
Hores d'observaciót 8 matf - 4 tarda
> Altura llegidai 757 7—756 9
"tre* 1 ^«"Peraínrai 20 3—21 3
I Alt. reduldai 755 5- 754 6
Termòmetre leet 157—212
» tiumin 15 7—20 2
Humitat relatival 100- 91
Tensió! 13'26—16 90




Velocitat segona 2' 2'5
Anemòmetrai 928
Reaerregot! 189
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L'abiarvadari J. M. Roca
Aquest vespre a les nou, en el Cine¬
ma Qtyarre, es celebrarà una reunió
general extraordinària del Sindicat Art
tèxtil d'obrers en gènere de punt, per a
tractar de les gestions realitzades per
aquest Sindicat amb relació a la crisi
que travessa aquesta indústria i per do¬
nar compte els delegats al Ple de Sin¬
dicats de l'oposició dels acords adop¬
tats en el mateix.
RAJOLES DE VALÈNCIA
preus reduí iS
Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
La distingida esposa del senyor Gas¬
par Duran ha deslliurat feliçment un
robust nen.
La nostra més sincera enhorabona
als venturosos pares pel feliç naixe¬
ment de l'hereuet.
-EL NOU RECEPTOR R-155. Tot-
hom que el vegi admirarà les seves be¬
lles proporcions i la seva elegància de
línies. Les seves cinc vàlvules i els prin¬
cipis científics aplicats a la construcció
del R 155, pels enginyers de «LA VOZ
DE SU AMO» permeten que ia «emo¬
ció respongui» a la música que repro¬
dueix aquest receptor. Podeu adquirir-
ne un, instal'ian - o al vostre domicili
per un primer pagament de Pies. 36'15,
continuant amb terminis de Ptes. 36'35
durant 12 mesos. Al comptat Ptes. 4Q0.
Agència Oficial, CASA MENSA, Fermí
Galan, izov, maiaró.
—Heu vist l'cxposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu-los que en trobareu per
tots els gustos.
Notes Religioses
Dimecres: Sants Cosme i Damià,
germans, mrs., i Adolf, mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a St. Josep, en sufra¬
gi de Anna Rovira i Colomer (a. C. s.)
Baiüica parrofulai de Santa Marit.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, conti¬
nuació de la novena a les Santes; a les
8'30, novena al Santíssim Nom de Ma¬
ria; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7'15, rosari i visita al
Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8 i a les 8,
l'Ar. del P. Cor de Maria farà ceiebrar
missa per Antònia Grafia i Bover (a. C
s.); al vespre, a les 8, visita a les Santes.
Parròfuta de Saní Joan i Sani letep*
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, Corona Josefina,
Estació i Angelus.
Demà, a les 7, missa i exercici a les
glorioses patrones Santes Juliana í
Semproniana.
J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de I*
C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
PI4R1 PÇ MATAPP
Notícies de darrere trora
InfonnacM de l'Agòncla Pebre ner. cenfwdeclop
Barcelona
3r30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Sitaació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set liores del dia 26 de setem¬
bre de 1933:
A tota la Península Ibèrica, França i
nord d'Itàüa persisteix el règim de mal
temps amb pluges isolades i algunes
tempestes degut a les baixes pressions
4e les quals el centre [de mínima està
situat a la Mediterrània Balear.
Els ruixats més Importants han tin¬
gut lloc a la costa catalana, golf de
Üeó i gran part del de Qènova,
Les altes pressions s'han situat al
nordoest de les illes Britàniques amb
temps de bonança i moltes boires a An¬
glaterra, Païjos Baixos i Escandinàvia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tot el país domina el règim de
temps variable amb cel nuvolós, regis-
trant-se pluges i tempestes des de Bar¬
celona, Vich i vall de Núria, Gns el Ros-,
selló.
Les màximes precipitacions han tin¬
gut lloc a Bircelona i Sant Julià de Vi¬
latorta, amb 15 i 27 litres per metre
quadrat respectivament.
Temperatura màxima d'ahir, 26 graus
a Qirona i Santa Margarida, mínima
d'aquest matí 6 graus a Ribes i Núria.
L'actualitat política
La reunió del Consell de la Genera¬
litat d'aquesta tarda i la del Di¬
rectori de l'Esquerra de demà,
són esperades amb molta espec-
tació. - El senyor Pi i Sunyer im¬
penetrable
Aquest matí els periodistes han estat
rebuts pel conseller primer senyor Pi i
Sunyer en el seu despatx.
Els ha dit que, com que aquesta tar¬
da es reunia el Consell i demà el Di¬
rectori de l'Esquerra, no creia prudent
avenç4r la seva opinió sobre les qües¬
tions polítiques que hi han plantejades.
—Es que hi han qüestions polítiques
plantejades?—ha interromput un repòr¬
ter.
—Es que hi han qüestions planteja¬
des públicament que no poden eludir-
se, però deixi'n que em guardi el que
penso.
—¿Hi assistiran a la reunió tots els
vocals del Directori?
—No em preguntin res.
—¿Es veritat que el Parlament s'obri-
rà de seguida?
—No insisteixin. Totes aquestes co¬
ses, qüestions de govern unes i de par¬
tit altres, com ja els he dit, seran trac¬
tades en les reunions d'avui a la tarda
i demà.
Dites aquestes paraules el senyor Pi
i Sunyer s'ha negat a fer cap altra ma¬
nifestació.
Altres noticies
El senyor Selves a Girona
El governador interí, senyor Espa¬
nya, ha dit que cl senyor Selves havia
marxat cap a Girona acompanyat del
general Marzo.
Pèfhonèlés què he rébot, polí dir-
lo8-hi que Qi.rpna ha tributat al senyor
Selves tíná rebuda mòlí còrdial. En el
Govern civil, ¡el governador general de
Catalunya i el senyor Prunés, governa¬
dor de Girona, han pronunciat els
acostumats discursos.
Tranquil·litat. - Locals per als vaga¬
bunds
El senyor Espanya també ha dit als
periodistes que arreu la normalitat era
absoluta i que no creia pas que fos al¬
terada.
Em preocupo—ha afegit—de buscar
locals propis per a allotjar els detin¬
guts amb motiu de la Llei de vaga¬
bunds. Sembla que he trobat local que
serà apte per allotjar ne de 50 a 70.
Un altre problema que es presenta és
el de proveir de roba als detinguts, ja
que molts d'ells van quasi despuliats i
Barcelona no compte amb robers, com
els de Madrid, organitzats per a aquests
casos.
De moment per alleugerir les pre¬
sons de Barcelona, seran enviats grups
de detinguts, com els que van ésser
portats a Mataró, a les presons dels
caps de partit La orimera expedició
que sortirà anirà a Vic.
Detencions
La policia ha detingut Manuel Rogell
Martínez el qual ja havia estat detingut
amb motiu de l'atracament dels ferro¬
carrils catalans, però aleshores amb el
nom de Blasco Garcia.
Aquest individu és desertor de l'exèr¬
cit, va ésser detingut i destinat a l'Àfri¬
ca a complir els dos anys de recàrrec,
però va escapar-se quan estava al dipò¬
sit d'emigrats esperant l'ordre d'embar¬
cament.
També han estat detinguts dos indi¬
vidus que havien estat expulsats de
l'Argentina com a dinamiters i pisto¬
lers.
Fàbrica de tabacs havans
La policia ha detingut un matrimoni
que vivia al carrer de Robador, el qual
es dedicava empaquetar «labors» fetes
amb burilles i que feien passar com a
tabac havà de contraband.
Madrid
330 tarda
L'escisió dels radícals-socialistes. -
Probable dimissió del ministre i
subsecretari d'Instrucció Pública
Hom diu que a conseqüència de l'es¬
cisió que hi ha higut en el partit radi
cal-socialista, no trigarà a produir-se la
dimissió de Domènec Barnés, el qual
es troba unit per una estreta amistat
amb Marce.'lí Domingo. També dimiti¬
rà el sots-secretari de Instrucció Públi¬
ca, senyor Pi i Suny;r, el qual s'assegu¬
ra que ja ha acomiadat el cotxe oGcial.
Hom diu que de confirmar-se la di¬
missió la cartera serà oferta a Gordon
Ordax.
La pròrroga del pressupost
S'ha dit amb insistència que en la
impossibilitat de confeccionar un nou
pressupost es farà una pròrroga de
Plàtejat - Niquela! - Brona^ejal
de tota classe de metalls i pàtines de lots colors
Restauració de lampares
Utils i maquinària per a treballs en sèrie. Perfecció i economia garandides
: : : BALMES, 11
MATARÓ
Uiiita 9BII lalallíis la la Pell 1 San^ TaadaiiiaDt dil li. ïlfll—Pe. Llinâe
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Caracló de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I dlninen-
fe«. de 11 « 1 • ~ . CARRER DE SANTA TBRR.SA Wi • - • maTAHÓ
l'anterior estudiant-se mdntreàtaiit els
estalvis que poden fer-se a cada un dels
Departaments.
La collita de blat
Les estadístiques de la collita de blat
donen 33 milions i mig de tones que
amb els sis milions dequintars mètrics
sobrants de l'any passat fan ona quan¬
titat suficient per a la necessitat de l'any
i per tant no caldrà iqiportar ne.
Les conseqüències d'una «capea»
CUENCA.—Al poble de Valde Oli¬
vas en ocasió d'una «capea» s'esfondrà
un en'arimat, resultant un mort i alguns
ferits.
fflS tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres d'avui ha du¬
rat de les deu del matí a dos quarts de
dues de la tarda.
A la sortida el president del Consell
com de costum, ha donat una referèn¬
cia verbal de la reunió.
Primerament ha dit que s'havia rebot
un telegrama d'agricultors d'Elche
agraint la rebaixa concedida en els
ports per ferrocarril de La Granada.
Estat: S'hi acordat la revisió dels ex¬
pedients de jubilació de diplomàtics i
cònsols.
Guerra: Eipedients de destitució de
caps i tinents de la guàrdia civil. Apro¬
var la suspensió de les maniobres mili¬
tars degut al mal estat del terreny i al
probable ingrés de la tropa a l'enfer-
merla.
Marina: Adjudicació de la construc¬
ció de dos vaixells cisternes a les dues
úniques Companyies que s'han presen¬
tat al concurs.
Treball: Diverses disposicions de trà¬
mit
Agricultura: Préstec de cinc milions
de pessetes als arrossaires.
Indústria: Determinació de contin¬
gents per la comissió interministerial
del Comerç exterior.
Instrucció: Diverses disposicions re¬
lacionades amb la creació dels nous
Instituts.
Obres Públiques: El ministre ha do¬
nat compte de la seva visita a la Confe¬
deració Hidrogràfica de l'Ebre.
Finances: Admissió de la dimissió
del senyor Carabias del càrrec de go¬
vernador del Banc d'Espinya, nome¬
nant per a substituir-lo al senyor Ra¬
mon Marracó. El ministre de Finances
ha senyalat als altres ministres les quan¬
titats a que han de reduir els pressu¬
postos dels respectius departaments.
Un periodista ha preguntat al cap del
Govern quan es tornaria a celebrar
Consell. Demà passat, ha contestat el
senyor Lerroux, afegint que el Consell
haurà de continuar a la tarda,
i —¿I de política?—ha preguntat un
periodista.
—No res de polí ica—ha contestat—
No hem tractat de res més que del que
els hi he dit.
i Estranger
; 9 tarda
La situació a Cuba
Els fusellers americans desembar¬
quen a Puerto Padre
l SANTIAGO DE CUBA, 26. — Ahir
í per primera vegada des de la revolució
f cubana, els fusellers americans desem-
- barcaren a terra, encara que foren cri¬
dats a bord a la poca estona. El des-
i embarc s'efectuà a Puerto Padre, pro¬
vincia d'Oriente, on uns americans es
conúderaven en perill.
Reclutament de voluntaris. - Propò¬
sit d'una marxa ce la fam sobre
La Havana
Î LA HAVANA, 26.—El Departament
#
de l·interior bà autoritzi! un recluta¬
ment il·limitat entre els estudiants 1 ela
partic^aris del .Govern, iser a formar
una guàrdia revolucionària destinada a
ajudar les tropes regulars.
La vaga a les tendes 1 jpagatzems d^
La Havina que amenaçava deixar senie
proveïments a la població ha acabat
La Confederació sindicil sncrera,
organüzició extremista fori|iada pçr
obrers de les províncies de Pinar l ^
La Havana, ha decidit organitzar utta
mfrxa de la fam damunt la capital, per
a reclamar el salari mínim d'un dòlar
diari.
Sembla que els partidaris de Menocal
preparen un alçament contra el Govern
revolucionari, però aquest està conven¬
çut que no haurà de tenir cap èxit per
part de la població.
Altres noticies
La Petita Entesa. - Reunió de la Co¬
missió Permanent
SINAI A (Romania), 26. — La Comis¬
sió permanent de la Petita Entesa ha
celebrat la seva segona reunió dedi¬
cant-la a estudiar les qüestions econò¬
miques de l'Europa Central. El punt de
vista de la Petita Entesa coincideix amb
la posició de França. També s'estudià
la conveniència de trametre un delegat
a Roma creient-se que et nomenament
recaurà en el senyor Benes, ministre de
E. E. de Txecoeslovàquia.
Terratrèmol als Abbruzos
ROMA, 26. — En tot el pafs dels
Abbruzos s'ha sentit un violent seïsme.
Particularment a Sulmona en les proxi¬
mitats de Avezzano, el fenomen ha es¬
tat molt violent havent resultat unes 20
persones ferides Varis edificis han que¬
dat destruïts.
També a Roma el terratrèmol fou ob¬
servat per ia població si bé no ha cau¬
sat cap dany.
M. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de destratx: De ÍO a I de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé snbscrlpcions a emisaions I
compra-venda de valors. Copons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. LJegi-
timadó de contractes mercantila, etc.
Secció financiera
Cetltualeai de Barcelona del dia d'aval
facllltadei pel corredor da Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molei, It
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franas laiai·i , . . 232 25




1 interior ....... 67 251 Exterior. . . . . . 80 50







i Chades 377 00
1 Andalnioa. . . . 11 65
' Ford ....... 171'GO
1 Calonial . . . 45 35
'
Sacrera ord. .... 40 75
F C. Traniversal . . . . 29 OC
Aigües ordinàries . . . . 143 15
Filipines A 318'00
Mines Rit - . . 48 50
Pa rodi . . 5 25
Bons or. 2^5 50
impremta Minerva. —Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
EXPOSICIÓ I VENDA DE MOBLES
: DE TOTES CLASSES I ESTILS :
Restauració de tota classe de mobles
ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Riera, 34 Mataró
Mataiasseria de Francesc Marco
Matalassos des de 20, 25 I 30 ïdes. — Llana a 4'60 i 5'50 pies, qg.
Coixins de miraguà, funda blanca, a 7 píes,,
: Teles grans adamascades, a 30 píes. :








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 PESSETES
Detnaneu-la en €Colniados»
i Tendes de Queviures
Lleslii el DIARI DE MATARÓ
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Capses de paper, [sobres f
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preu.




Es troba de venda en els llocs següentsi
Ulbreria Minerva . Barcelona, IB
Tria t Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal, Riera. 48
LUbrerla lluro. • . Rtera, 40
Llibreria Catòlica . Sania Maria, íà
LA RECONSTRÜCTGRA AMERICANA
Cosa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pi pel seu bon funcionaKeiit
— I conïtrveciíi.
p e: R e: parra
Gsfa. lO-Td. 72482
Barcelosa
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
trebalis amb tota curs I abso-
—- luía garaníla. »
SERVEI A DOMICILI ■ cRMMPniaHRssapeiMBt-
'"'•"LLETS L EAHC D'ESPAMYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
^ carbó a í^^eva cuina i calefacció, li costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xioenanfe^e Carbones:
\/ • - rVegi gràficament la manera senzilla i pr^títóMe^prép^fe el carbó, només un minut coda dia
:ï.^
fn ono botella de litre pleno d'oiguo, hi poso dues cullerodes de Amb
T i
Òx^enontedeCorbones.7emeno»a''b^lel!kr'"""'''"''pTESTAl run'°CübXfin1°que"'íuIdile^^^^^ iQuíno felicitat! Més colora lo cuino, més netedat o lo llar- :i|s oen mullar. ,Uuestio d un minut! i encara estalvio la meitat del corból ¡AlXO ES IDEAU
,
. Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i demés veaetols
SENYORA: Fixi's ber casi el 50 ®/ d'e«ït;ilvi la ^ i ^ i i. í
Dt- .I -- . /o o estalvi, la meitat del que éasta actualment ¿Refusi enèrgicament les imitacions; si no vo tirar els diners exinpi*í e>l rsrr^/4..^tz. ir 'i- li- i z- IQi exigeixi el producte iíegitim amb el precinte de garantia^DemaníT a Drogueries» Colmados» Comestibles i Ferreteries
SI no el troba al seu provedior habitual» demanlT al concessionari:
Riera. 39 i Pujol, 1 Marlí Fiíé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
